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Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian 
pembiayaan dengan prinsip Musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 
Insan Kamil, penanganan yang dilakukan oleh pihak Bank dalam menangani 
pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh mudhorib dan anksi apa yang 
ditetapkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil apabila mudharib 
melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan Musyarakah. Penelitian ini 
merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data yang 
dibutuhkan adalah data-data primer dan sekunder, berupa informasi hasil 
wawancara yang diperoleh dari informan-informan yang berkaitan langsung 
dengan pokok permasalahan diantaranya adalah pihak terkait. Dalam menganalisis 
data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan dengan prinsip 
musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil Insan Kamil Surakarta, para pihak 
yakni BMT Insan Kamil dan mudharib sama-sama memiliki kontribusi dana 
dalam menjalankan suatu usaha.  Pengembalian pembiayaan musyarakah 
berbentuk angsuran pokok dan pembagian bagi basil yang telah disepakati secara 
teratur. Akad pembiayaan musyarakah merupakan akad berbentuk baku tanpa 
melibatkan Notaris. Sebelum memperoleh fasilitas pembiayaan musyarakah 
anggota harus membuat dan mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) 
serta harus dipenuhi. 
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This research purposes to know implementation defrayal with 
musyarakah principle at Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil, bank 
manages problem defrayal by mudhorib and determine sanction by Baitul Maal 
Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil if mudharib contravene in agreement 
musyarakah defrayal. This research is jurisdiction empiric research that is 
description characteristic analytic. This data are primary and secondary data they 
are information result from interviews. They are from informant relationship with 
the primary problem for example the parties. Analysis data of the research, the 
researcher uses qualitative method. Result analysis conclusion implementation 
defrayal agreement with musyarakah principle at Baitul Maal Wat Tamwil Insan 
Kamil of Surakarta. The parties are BMT Insan Kamil and Insan Kamil and 
mudharib have fund contribution to trade. Return defrayal musyarakah type the 
main installment and dividend that agreement together. Defrayal agreement 
musyarakah is agreement type basic without notary public before get musyarakah 
defrayal facility, the member made and proposal defrayal application letter (SPP) 
must be fulfill. 
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